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摘 要：1789 年 < 人权宣言 > 的发表 , 标志着法国制宪运动的开始 . 在其一百
多年的近代史阶段 , 先后出台了 11 部宪法 ( 不包括四部宪法修正案 )。这些宪法大
多寿命短暂 , 有的甚至“胎死腹中”。唯独 1875 年的法国第三共和国宪法得以贯穿
第三共和国始终 , 施行长达 65 年 . 令人费解的是 ,1875 年的宪法可以说是十一部宪
法中最不完整 , 最落后的宪法 , 可是却在动荡中保留下来。本文将反观历史 , 对这
一问题进行思考。







以复辟 . 此外 , 无产阶级也开始萌芽并
壮大 , 成为法国这一时期革命斗争的另
一力量 . 总之 ,18 世纪末至 20 世纪初
的法国 , 可以说国内斗争不止 , 革命不




未曾停止 . 先后出台的十一部宪法 , 因











纵观这一时期的国内经济 , 政治 , 社会

















第三 , 从当时的社会状况看 , 统
治阶级中某些派别提出的建立共和制主
张 , 客观上迎合了人民群众的要求。在








精神的侵蚀 , 开始习惯共和国 ; 当时
法国经过第二帝国 , 经济发展膨胀 , 资
产阶级的政治话语权得以加重 ; 而法国
的资产阶级在一次次斗争中逐步积累经
验 , 防止了君主派再次的帝制复辟 . 易








同 , 第一 , 它由三个宪法性文件构成 ,
主要涉及议会及政权分配运作的规定。
第二 , 它完全没有体现人权宣言的内
容 , 对于公民权利设定和保障 , 还有司
法权的规定都是一片空白。从技术上
讲 , 完整性、体系性都有欠缺；从理论
















分析 , 从宪法的产生和发展来看 , 分配
权力是解决权力冲突的主要手段 19 世
纪 70 年代的法国各政治力量的对比情
况是 : 共和派虽有发展 , 但不足以单独




























法 学 视 野
论拓展和规范公证法律服务 
















































































首先 , 纵观前十部宪法 , 越靠近























的 . 至于人权状况 , 虽未来得及于宪法












论 , 正是主张法律存在于社会 , 传统的
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